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En Ies comunitats locals del nostre país hi ha hagut sernpre linipiils per conéixer
la història i preservar-ne la rnernòria. Tradiciona!nient. els grups destudiosos han sorgit
a Iaixopluc darxius niiinicipals i parroqiiials (sovint irnpulsats per Iarxiver), de museus
o daltres institucions. Aiiih tot, molts dells han estat un piiiit darrencada per esdevenir
després una associaciójurídicament constitiiïda per abastar projectes més anihiciosos.
En els darrers anys, les activitats dels centres destudis Iocals han anat adquirint
més importància i complexitat; no shau liiuitat tan sols a lestudi de la història, sinó
que ho han ampliat a tasques de difusió, de dehat o de preservació, rnentre que Ies
temàtiques ahordades shan diversificat més enlIi de la història per comprendrc tot aIIò
que afecta eI medi circuntdant (laque()logia, el 1)atrinloni. eI medi arnbierit. l urhanisrne
i el territori, el medi naitiral...). Aihora, els centres destudis locals shan iiodrit aiiih
noves generacions de tiitilats universitaris que han aportat iiri nou rigor científic i una
més gran capacitai de connectar arnh altres realilats universitats, ceiitres de recerca.
administracions).
En relació arub els àrnhits geogràfics i els nivells. Ia realitat dels centies destudis
locals també ha esdevingnt niés rica. Ara hi ha centres destudis dun barri (almenvs
a la ciutat de Barcelona), d • tiii iiiunicipi (coni és el cas de IEspai de Recerca de M()lins
de Rei), duna comarca (coni ara el nostre Ceiitre dEstudis Comarcals del Baix
Llobregat) o de diverses cornarques (com ara el Centre dEstudis Penedesencs), alhora
que des de fa uns sis anys sha c()nstittiït la Coordinadora de Centres dEstudis de Parla
Catalana. que, en un altre àrnbit, trehalla en lobtenció dels recursos necessaris per
poder oferir nous serveis, com ara recursos informàtics (pàgina web, correu electrònic)
o Iassessorameiit compiahle i fiscal. E1 suport de les noves tecnologies facilitarà la
intercomunicació i lestructuració en xarxa per a lintercanvi dinformació i lelaboració
de projectes conitins.
A1 Baix Llobregat disposem duna estructura cada cop més rica i prometedora.
Els centres més antics són dàmbit municipal (Amics del Prat, Centre dEstudis Marto-
rellencs), mentre que el Centre dEstudis Coniarcals del Baix Llobregat, nascut ara fa
25 anys (aquest és lany de la celebració), ha trngut la virtut daplegar estli(lios()s de
diferents poblacions que, sense aquesta entitat. haurien romàs dispersos, alhora que ha
contrihliït de forma destacada en la creació de la consciéncia comarcal. En els darrers
anys shan anat creant ii()iiihrosos centres destudis eii les Iocalitats, de rnanera que,
avui dia, seg()ns els critcris ilinclusió, es poden coiiiptabilitzar entre 15 i 3() centres
en tota la comarca. Per altre costat, Ia Coordinadora de Centres dEstudis de Parla
Catalana. de la iltiai el Centre dEstudis Comarcals del Baix Llobregat ha estat tin dels
principals inipulsors, cornença a oferir tines activitats de coordinació i suport iitic. en
tina altra escala, cada dia seran més imprescindibles.
És convenient la proliferació de tants centres destudis locals? La resposta és
claranient afirrnativa. Es molt bo que Molins de Rei tingui uii grup destudiosos de la
seva història, de la seva realitat, del seu entorn i que estigui atent al seu patrimoni.
També és cert que la proliferació de centres destudis locals fa que les relacions
siguin més complexes, però alhora més prometedores. La nostra força vindrà si, en lIoc
de competir entre nosaltres davant de Ia ciutadania o de les institucions, som capaços
de col•laborar f()rniant tiiia xarxa que ens poteiiCiï niútuament tot produint sinergies.
E1 Centre dEstudis Comarcals del Baix Llobregat, conscient daquesta inquiettiil.
obre el seu Butlletí a les inf()rniacions i a les colIaboracions daltres col•lectius
destiiiliosos de la comarca, alii()ra que es proposa potenciar Ies trobades de coneixe-
ment de la comarca com la que va teiiir lloc fa poc a Esparreguera sota liii) j)iils del
Collectiu Esparreguerí de Recerques.
